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Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖZ 
1956 yılında Denizli-Kızılhisar (Serinhisar)’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kızılhisar’da tamamladı. 
1974 yılında Acıpayam Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve 
1979 yılında  mezun oldu. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda 
“Düşünce Tarihimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır” adlı teziyle yüksek lisans programını 1998 yılında 
tamamladı. 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda 08.09.2004 
tarihinde  “İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler” konulu  teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 
Milli Eğitim Bakanlığınca 24/11/2006 tarihinde “Başöğretmen” ünvanı verildi.  
Milli Eğitim Bakanlığı’nda değişik kurumlarda idarecilik yaptıktan sonra 02/08/2010 tarihinde Artvin Ço-
ruh Üniversitesi Eğitim Fakültesine Felsefe Yardımcı Doçenti olarak atandı ve halen bu görevine devam et-
mektedir 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 
İngilizce ve Arapça bilmektedir. 
Yayımlanmış Eserleri ve Makaleleri 
1. İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler, İstanbul,2006 
2. Düşünce Tarihimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, İstanbul,2007. 
3. İsmaililiğin Doğuşu,Çeviren:Dr.Kemal GÖZ (Bernard Lewis’in “The Origines of İsmailism” adlı eserini 
“İsmailiğin Doğuşu” adıyla Türkçeye tercüme ederek lisans tezi olarak hazırladı. Bu çalışmasında, Şiilik’ in bir kolu 
olan İsmaililik ile ilgili geniş bir giriş sundu ve çalışma basıma hazırlandı. Önümüzdeki günlerde  “Beril Yayınları” 
tarafından yayımlanacaktır.) 
4.  “Hürriyet Kavramı ve Batı Dünyasındaki Gelişimi” adlı makale Felsefe Dünyası Dergisi 2009/1  sayı: 49. 
ss.157-169 yayınlanmıştır.(Hakemli Dergi) 
5. “Toplum Bilimleri ve Farabi” adlı makale. İslami Araştırmalar Dergisi 2010  21/1  sayı. ss.69-72. yayın-
lanmıştır.(Hakemli Dergi) 
6.  “Çevre Ahlakı ve İnsan”,Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,2011,C.12,Sa.1,ss.92-100. 
Dr. Kemal GÖZ Düşünce tarihimiz, Toplum Bilimleri, Temel hak ve hürriyetler ve Felsefe Tarihi, İslam 
Felsefesi eğitimi ve Çevre Ahlakı alanlarında bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. 
Telefon Numarası:  0 506 5803111                                    e-mail: kemalgoz@gmail.com 
 
Yrd.Doç.Dr. Osman MUTLUEL 
Denizli doğumlu olan Osman MUTLUEL, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. Yüksek Öğre-
nimini 1980-1985 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1986 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı Eskişehir Sivrihisar Lisesinde öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul 
yöneticiliği yapan Osman MUTLUEL, halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakultesi Sosyal 
Bilimler Alanı, Felsefe Grubu Dersleri Eğitimi Bölümünde Yrd. Doç. Dr. Olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
1998 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ahmet Arvasi’de 
Estetik ve Sanat” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak Bilim Uzmanı unvanı aldı. 
2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 120 saatlik “Yönetici Adaylığı Eğitimi Progra-
mı”na katıldı ve Belge aldı. 
2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kuran ve Estetik” adlı  tezi ile doktora-
sını tamamlayarak Doktor unvanı aldı. 
 Geleneksel Türk El Sanatlarından olan Ebru ve Tezhib çalışmalarını sürdürmekte olan Osman 
MUTLUEL, bu güne kadar 4 karma sergide yer aldı. 
Basılmış Eserleri: 
1. İlk İslam Filozofu El-Kindi, Hayatı ve Eserleri, Denizli, 1999 
2. İbn Miskevey’te Ahlak Anlayışı, Denizli, 1999 
3. Ahmet Arvasi’de Estetik ve Sanat, Denizli, 1999 




























































































































Akarsu,  Bedia,  Felsefe  Terimleri  sözlüğü,  İnkılâp Kitapevi,  İstanbul, 
1987 
Akın, İlhan, Kamu Hukuku, İstanbul,1974. 




















Bayraklı,  Bayraktar,  İslâm’da  Eğitim, Marmara Üniversitesi  İlahiyat 
Fakültesi yayınları, 5. Baskı, İstanbul,1989. 





Cevizci,  Ahmet,  Felsefeye  Giriş,  Sentez  Yayıncılık,3.  Bas‐
kı,Bursa,2009. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Felsefe 1‐2, Mega yayınları, Ankara, 1994 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,  Paradigma  (Felsefe  Sözlüğü),  7.  Baskı,  Paradigma  Ya‐
yıncılık, İstanbul,2010. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,  Felsefe  Tarihine Giriş  (Derleme  ve  Tercüme),  Paradig‐
ma Yayınları, İstanbul, 2002 
Çınar, Aliye, Felsefeye Giriş, Emin Yayınları, Bursa,2010. 
Çubukçu,  İbrahim  Agah,  İslam’da  Ahlâk  ve  Mutluluk  Felsefe‐
si,Ankara,1977. 
Çüçen, A.Kadir, Felsefeye Giriş, Asa Kitabevi, 5. Baskı,Bursa,2008. 












Ergün,  Mustafa,  Eğitim  Felsefesi,  Pegem  Akademi  Yayınla‐
rı,Ankara,2009. 
Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, Huzur Yayınevi, İstanbul, 1990. 











































Özdemir,  İbrahim,  Kur’an’a  Göre  Çevre,  İslam  İlimleri  Dergisi,  Güz 
2006, Çorum Çağrı Eğitim Vakfı, Ankara,2006,ss.1‐22 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,  İbrahim,  “Çevre  Sorunlarının  Antroposentrik  (İnsan 
Merkezli  Karakteri,  Felsefe  Dünyası  Dergisi,  Sayı  27,  1998, 
ss.68‐80. 




Saruhan M. Selim,  İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı ve  İnsan,  İla‐
hiyat, Ankara, 2005 
Simith,  Adam, Milletlerin  Zenginliği  (The Wealthy  of Nations),  Çev. 
Haldun Derin, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2009. 





















‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,Elmalılının Ahlâk  Felsefesi,2.  Baskı,  İzmir  İlahiyat Vakfı 
yayınları, İzmir,2006. 
Uluğ,  S.  Erol,  “Çevre Kirlenmesinin Boyutları”,  İnsan Çevre Ve  Top‐
lım, Yayıma Hazırlayan, Ruşen Keleş, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 
Ankara,1997.ss:41‐64. 
Ülken, Hilmi Ziya, Varlık ve Oluş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül‐
tesi Yayınları, Ankara, 1968. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, İslâm Düşüncesi, Ülken Yayınları. 
Weber Alfred, Felsefe Tarihi, (çev; H. Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları, 
İstanbul, 1991. 
